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El trabajo de investigación ha considerado como un problema educativo, la relación de la 
capacidad creativa y el rendimiento académico del estudiante en el 3º grado de educación 
secundaria de la institución educativa Nº 6024 ―José María Arguedas‖ del distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima 2015, para luego plantearse como objetivo general lo siguiente; 
determinar la relación de la capacidad creativa con el rendimiento académico. Asimismo 
estableciendo la hipótesis, que existe una relación positiva entre la capacidad creativa y el 
rendimiento académico.  
En el trabajo de investigación se utilizó el método inductivo, deductivo y diseño 
transeccional correlacional, la unidad de análisis es el estudiante del 3° grado de educación 
secundaria y la población fueron los estudiantes del 3º grado de educación secundaria, y la 
muestra considerada 200 estudiantes. Los datos fueron obtenidos con la aplicación de un   
cuestionario con aspectos tanto de la variable capacidad creativa y rendimiento académico 
en número de 40 preguntas, según una escala likert, tabulado la misma en una matriz de 
datos y señalando los rangos en la escala ordinal, procesándolo luego los datos en Excel. 
 Los resultados obtenidos de la variable capacidad creativa de acuerdo a los niveles 
o rangos fue de: muy favorable con un 41%, favorable con 47%, desfavorable con 12% y 
muy desfavorable con 0%, considerándose  resultados relevantes, asimismo los resultados 
obtenidos de la variable rendimiento académico fue de: muy favorable con un 61%, 
favorable con 35%, desfavorable con 4% y muy desfavorable con 0%, considerándose  
también relevantes. Significando en aceptar la relación significativa de las variables según 
la prueba de hipótesis del Rho de spearman con resultados de 0.766, coincidiendo en el 
rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de trabajo.   






The work of investigation has considered to be an educational problem the relation of the 
creative capacity and the academic performance of the student in 3 º degree of secondary 
education of the educational institution N º 6024 "Jose Maria Arguedas" of the district of 
Villa Maria of the Victory - Lima 2015, then the following thing to appear as general aim; 
to determine the relation of the creative capacity with the academic performance. Likewise 
establishing the hypothesis, which exists a positive relation between the creative capacity 
and the academic performance. 
In the work of investigation I use the inductive, deductive method and design 
transeccional correlacional, the unit of analysis is the student of 3 ° degree of secondary 
education and the population they were the students of 3 º degree of secondary education, 
and the considered sample 200 students. The information was obtained by the application 
of a questionnaire by aspects so much of the variable creative capacity and academic 
performance in number of 40 questions, according to a scale likert, tabulated the same one 
in a counterfoil of information and indicating the ranges in the ordinal scale, it processing 
then the information in Excel. 
The results obtained of the variable creative capacity of agreement to the levels or 
ranges it was of: very favorable with 41 %, favorable with 47 %, unfavorable with 12 % 
and very unfavorable with 0 %, being considered to be relevant results, likewise the results 
obtained of variable academic performance was of: very favorable with 61 %, favorable 
with 35 %, unfavorable with 4 % and very unfavorable with 0 %, being considered to be 
also relevant. Meaning in accepting the significant relation of the variables according to the 
test of hypothesis of the Rho of spearman with results of 0.766, coinciding with the 
rejection of the void hypothesis and accepting the hypothesis of work. 
Key words: creative Capacity, academic Performance. 
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